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摘 要:马来西亚政府为打造区域优质教育中心, 于 1997 年专门设立了一个质量保障机构
国家认证委员会( LAN) ,对私立院校开设的课程进行评估认证, 以监督和提高其教育质量。目
前, 该评估认证制度虽在质量的改善与管理方面取得成效, 形成自身的一些特色, 但也面临着诸多
挑战。
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以保障院校提供的学术项目的质量。然而,随着 20世纪 90年代初私立高等教育的大发展, 私立院
校存在的问题日益凸显: 企业方式办学,部分学院设备不足,师资欠缺,课程设置不合理等。这些问
题逐渐引起了政府的关注, 1990年,政府在其颁布的 马来西亚新教育法令纲要!中明确规定, #教
育部在鼓励设立私立学院的同时, 要加强对私立学院师资和课程的监督,以保证质量水准。∃
此后,为了进一步加强对私立高等教育的管理, 1996年 7月马来西亚国会通过了 国家认证委
员会(National Accreditat ion Board,简称LAN)法!( 1997年 5月 15日生效)。根据该法的相关规定,政
府设立了#国家认证委员会( LAN)∃, [ 2] 146由 LAN负责对私立院校的专业、证书、文凭、学位的标准和
质量管理制定有关政策, 并实行监控和认证。对于公立高等教育的发展来说,尽管其院校内部质量
保障的历史比私立院校要长些,但是其官方质量保障机构的设立却比 LAN的设立晚了几年,直到
2001年,教育部才设立了质量保障司( Quality Assurance Division, QAD) ,对公立部门提供的高等教育
进行监督。上述两个机构并不是完全独立的,而且随着 2004年高等教育部( Higher Education Minis
try)的设立, 并决定成立马来西亚资格认证署( Malaysian Qualification Agency, MQA)来具体实施马来
西亚资格认证框架( Malaysian Qualifications Framework, MQF) ,负责高等教育机构(包括公、私立院校)
的发展,公、私立高等教育质量保障机构开始有融合的趋势。
LAN由一位主席领导下的 9位具有学术、专业背景或来自产业界的人士构成, 并由 155名人员
( 2000年为 77名)辅助, 其成员要求具有特定领域的工作经验。委员会每月举行一次会议, 讨论项
目批准和认证的具体政策、管理和学术报告等,为制定私立高等教育质量政策出谋划策。 国家认
证委员会法!对 LAN的职能做了明确规定: ( 1)制定专业课程的质量控制和标准,以及证书、文凭和













2. 私立院校新专业、课程开办一段时间(文凭类课程为 6个月, 学位课程为 1 年)后, 必须提交
一份评估报告。报告内容包括所开设课程的整体结构、师资、课程、可用的设备、管理体制以及开设
课程的基本原理等, 按照 LAN就该专业制定的最低标准接受评估。 1996年私立院校法!第 44条
第1款对此有明确规定#所有私立院校授予的证书、文凭和学位都必须达到最低标准∃,也就是说如
果不能够达到最低标准, LAN 就会向高等教育部建议撤回对其所开设课程的批准, 并向教育部长
提交报告。因此,与对课程开设的批准一样, 达到最低标准是强制性的。不过, 达到最低标准并不
意味着该专业已经获得正式认可。




交(但批准申请和认证评估申请不允许同时提交) , 费用会便宜很多(具体费用详见表 1)。就每门
∀94∀
专业课程的最低标准评估申请的批准费用来说, 证书和文凭层次为5 000林吉特,学位层次为 7 500
林吉特,医学、牙医和制药学则是 15 000林吉特。认证评估的费用更高, 而且按照规定, 私立院校
还需要支付一定费用后才会得到认证证书: 证书和文凭层次是 3 500林吉特,学位层次是 5 500林
吉特。但是,若最低标准评估申请和认证评估申请一起提交, 证书和文凭层次则只需 4 500林吉
特, 学位层次7 500林吉特,而且在认证评估申请提交后等待批准的6个月内,私立院校还有资格拿
到物质奖励,其中证书和文凭层次是4 500林吉特,学位层次则是 7 500林吉特。即如果两个评估
申请一起提交, 私立院校所花费的费用刚好可以和其拿到的物质奖励相抵消,不过能够同时提交两
个评估申请的私立院校并不多见。












申请费用 1 500 6 000 1 000
最低标准批准费用 5 000
认证费用 3 500 3 500
文凭
申请费用 2 000 6 000 1 000
最低标准批准费用 5 000
认证费用 3 500 3 500
学位





认证费用 5 500 5 500













尽管认证对有的私立院校来说是自愿性质的, 但 LAN 为了鼓励私立院校申请认证, 也会采取
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∋ DPE,私立教育局( Department of Private Education)。
一些优惠政策, 比如, LAN以在官方网站公布或印刷成小册子的方式(每年两期)向社会公布批准开
设的课程或通过认证的课程名单, 扩大其社会影响力; 对于私立院校来说, 通过 LAN的认证就意味
着有权利在其广告中使用# LAN认可∃字眼, 表明该私立院校一直致力于提供高质量的专业教育,可
以增加学生注册人数、吸引外国留学生等;对于通过认证的学校的学生来说,可以申请国家高等教
育基金会的贷款和奖学金、以学分转移的方式转入公立院校, 而且通过 LAN 认证的专业证书资格
为公立服务部门( Public Service Department , PSD)所认可, 毕业生有资格申请公共服务部门的职位。
不过, 三个层次的认证证书也是有适用范围的,如有效期一般为 5年, 私立院校应该在有效期截止
前及时更新;认证证书只局限于一个专业和一个校区,一个证书使用于各个校区的做法是违法的。
对认证证书的使用,  国家认证委员会法!有严格的规定,只有所开设专业课程通过 LAN 认证的私




鉴于私立院校开设课程类型的多样化, ∋ LAN在参照各公立学校已使用多年, 以及英国质量





















以前 LAN规定,修完 14周( 1个学期)、每周 1个小时的讲座课程是 1个学分, 1个半小时的指












文 凭 学位( degree)
学 位 硕士( masters)





学 位 11(专业课程) 10(非专业课程)
转引自: http: (www. lan. gov. my english index2eng . htm. (国家认证委员会网站)
表 4 公、私立学校的教师资格比较( 1997 1998) 单位: 人, %
职称 公立院校( a) 百分比( b) 私立院校( c) 百分比( d)
教授 244 8. 4 2 0. 4
教授 高级讲师 669 22. 9 29 5. 8
讲师 1484 50. 9 452 90. 6
助理讲师 助教 519 17. 8 16 3. 2
合计 2916 100. 0 499 100. 0
资料来源: Roy Wilkinson, Ishak Yussof. Public and Private Provision of Higher Education in M alaysia: A










还要求其提供 IT 设备, 为学生提供数字图书馆, 以便于进行科研、做作业和相关在线学习等,从而






其中公立院校校园投入中的约 87% 投向了教室和图书馆建设, 而私立院校这一比例则为







表 6 公、私立学校的教学设备投入情况( 1997 1998) 单位: 林吉特, %
教学设备 公立院校( a) 百分比( b) 私立院校( c) 百分比( d)
教室 19 112 489 41. 01 344 998 9. 92
图书馆 21 369 039 45. 85 365 436 10. 51
实验室 3 411 578 7. 32 1 315 965 37. 84
计算机 2 708 423 5. 81 1 451 415 41. 73
投入总额 46 601 529 100. 00 3 477 814 100. 00
资料来源: Roy Wilkinson, Ishak Yussof. Public and Private Provision of Higher Education in Malaysia: A Compara
tive Analysis [ J] . Higher Education 2005( 50) : 379.
从上述对 LAN评估认证指标的分析中,我们可以看出, 这些评估标准在一定程度上可以反映
出私立院校为提高教育质量所做出的努力,但是, 认证评估开展的效果并不是很理想。据国家认证
委员会透露, 2003年 500所私立院校提供的 3 000多门课程中只有 530门得到了认证,也就是说私
立院校提供的课程中有 5 6没有通过认证。
[ 2] 146
截至 2006年 2月, 被批准开设的课程有 3 373门,而

















题,一些院校就因办学效益不佳,无力支付高额费用而被迫停办。这从 1998年至 2003年 6月的认


























估认证只有10余年的历史,但进展十分迅速,截至 2000年, LAN已收到 2 911份申请,其中 2 688份




















保障机构有进一步融合的趋势。2002年, 主管公立高等教育质量保障工作的QAD和 LAN 曾联合
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设计了马来西亚资格认证框架(MQF) ,并建议成立一个合法组织来负责实施MQF, 2005年 1月国家
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Research on the Evaluation and Accreditation System
of Private Higher Education in Malaysia
CHEN Wu yuan , BO Yun
Abstract: In order to make M alaysia an center for quality education, M alaysian government set up a quality assurance
body National Accreditation Board ( LAN) in 1997, to monitor and raise the educational quality of private higher educational In
stitutions. LAN& s quality assurance system is conducive to the quality improvement and management of private higher education,
and it has formed its unique characteristics. But it also faces some challenges now.
Key words: private higher education, evaluation and accreditation system, Malaysia
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∋ 国家高等教育委员会是政府根据 国家高等教育委员会法! ( 1996年颁布)于 1996年设立的, 它是国家控制
高等教育发展方向的唯一政府实体,高等教育委员会的主要职责是规划、制定国家高等教育发展的政策, 确定战略
方向,此外还监督公、私立院校在机构使命和学术方面的合作情况。
